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Over the years, researchers in the field of management have tried to explore the 
factors of negative attitudes among healthcare services staff. However, related studies in 
the context of organizational cynicism are limited. Thus, it is essential to investigate the 
factors and outcomes of organizational cynicism among the healthcare services staff. The 
current study aimed to establish the relationship of perception of ethical climate, 
horizontal violence and authentic leadership style as predictors and turnover intention as 
an outcome of organizational cynicism along the moderated mediating effect of perceived 
organizational support in the nursing profession. The study used a quantitative research 
design, and eight hundred and seventy questionnaires were distributed to collect data 
from nursing staff working in Punjab region of Pakistan using a non-probability 
multistage sampling technique. Exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor 
analysis (CFA), multivariate data normality tests, descriptive statistics and structural 
equation modeling (SEM) were applied to analyze the data. The results revealed a 
statistically significant direct relationship among the perceptions of ethical climate, 
horizontal violence, authentic leadership style, organizational cynicism and turnover 
intention. Subsequently, results showed the full mediating effect of organizational 
cynicism between perception of ethical climate and turnover intention while no mediation 
was found between horizontal violence and turnover intention. Additionally, results 
indicated a partial mediating effect of organizational cynicism between authentic 
leadership style and turnover intention. On the contrary, moderated mediating 
relationship of perceived organizational support could not proceed because of the 
insignificant mediating effect of organizational cynicism between horizontal violence and 
turnover intention. Findings of the current study contributed to the literature of 
organizational behavior by exploring the factors and outcomes of cynicism among 
healthcare services staff. The study has also practical implications for nursing managers 
and the Ministry of Health, Pakistan as the findings would enable them to understand the 









Sejak beberapa tahun yang lalu, penyelidik dalam bidang pengurusan telah 
mencuba untuk menerokai faktor-faktor yang menyumbang kepada sikap negatif dalam 
kalangan pekerja perkhidmatan kesihatan. Walau bagaimanapun, kajian berkaitan dalam 
konteks sinisme organisasi adalah terhad. Justeru, adalah penting satu kajian dilaksanakan 
untuk mengenal pasti faktor-faktor dan hasil daripada sinisme organisasi dalam kalangan 
staf perkhidmatan kesihatan. Kajian ini bermatlamat untuk menentukan hubungan 
persepsi iklim etika, keganasan mendatar dan gaya kepimpinan autentik sebagai  peramal 
dan hasrat pusing ganti sebagai satu hasil daripada sinisme organisasi bersama-sama 
dengan kesan pengantaraan tersederhana persepsi sokongan organisasi dalam profesion 
kejururawatan. Kajian ini menggunakan kajian rekabentuk kuantitatif dan lapan ratus 
tujuh puluh soal selidik telah diedarkan untuk mengumpul data daripada pekerja 
kejururawatan yang bekerja di wilayah Punjab, Pakistan, menggunakan teknik 
persampelan bukan kebarangkalian berbilang tahap. Analisis faktor penerokaan (EFA), 
analisis faktor pengesahan (CFA), ujian kenormalan data multivariat, statistik deskriptif, 
dan model persamaan struktur (SEM) telah digunakan untuk menganalisis data. Dapatan 
menunjukkan hubungan langsung yang signifikan secara statistik antara persepsi iklim 
etika, keganasan mendatar, gaya kepimpinan autentik, sinisme organisasi dan hasrat 
pusing ganti. Tambahan lagi, keputusan kajian menunjukkan kesan perantara penuh 
sinisme organisasi antara persepsi iklim etika dan hasrat pusing ganti, manakala tiada 
perantara ditemui antara keganasan mendatar dan hasrat pusing ganti. Disamping itu, 
hasil kajian juga menunjukkan bahawa terdapat kesan perantara separa sinisime 
organisasi antara gaya kepimpinan autentik dan hasrat pusing ganti. Walau 
bagaimanapun, hubungan perantara tersederhana berkaitan persepsi terhadap sokongan 
organisasi tidak dapat dikenal pasti memandangkan kesan perantara yang tidak signifikan 
sinisme organisasi antara keganasan mendatar dan hasrat pusing ganti. Dapatan kajian ini 
menyumbang kepada kepustakaan dalam bidang gelagat organisasi dengan menyelidiki 
faktor-faktor dan hasil daripada sinisme dalam kalangan pekerja perkhidmatan kesihatan.  
Kajian juga mempunyai implikasi praktikal kepada pengurus kejururawatan dan 
Kementerian Kesihatan, Pakistan, dimana dapatan kajian dapat membolehkan mereka 
memahami faktor-faktor yang secara langsung atau tidak langsung menyumbang kepada 
sikap negatif dalam kalangan pekerja perkhidmatan kesihatan. 
